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A variedade Albariño -
Vitis vinifera L.-é unha
das de maior importan-
cia económica e indus-
trial en Galicia. En 1987
iniciouse no CSIC un
traballo que deu lugar á
selección de once clo-
nes, que se conservan
na colección de varieda-
des de vide da Misión
Biolóxica de Galicia
(CSIC) dende 1993,









nesta tesis consistiu na
cuantificación do nivel
de resistencia a Mildíu e
a caracterización agro-
nómica de oito destos
clones.
A cuantificación do
nivel de resistencia a
Mildíu estudiouse en
campo e para elo púxose
a punto un método de
análise de imáxenes en
folla. Tamén cuantifi-
couse a resistencia a
Mildíu (Plasmopara
viticola, Berl. e De
Toni) en laboratorio,
seguindo a






S t a a t l i c h e s
We i n b a u i n s -
titut Freiburg,
en Alemaña,
para o cual a doutoran-
da desplazouse ao citado
centro de investigación.
Os resultados máis des-
tacables do traballo
foron os seguientes: 
-Existen diferencias en
canto ao nivel de resis-
tencia oususceptibilida-
dea Mildiu entre os
diferentes clones de
Albariño que se conser-
van na colección da
Misión Biológica de





CSIC-11. O clon máis
susceptible foi CSIC-11





-Os resultados do estu-
dio de resistencia a
Mildiu en campo coinci-
diron cos de laboratorio,
e foron independientes
do tipo de portainxerto
no que se atopaban
inxertados os clones
1.A maioría dos pará-
metros agronómicos
tiveron, para os distin-
tos clones, un compor-
tamiento variable en
función do ano e do
portainxerto. A pesar
delo, pódense destacar
os clones CSIC-3 e
CSIC-9 por ser os máis




2.En xeral, o clon
CSIC-3 sería o "mellor
clon", por presentar os
valores máis adecuados
para tódolos caracte-





entre os clones estu-
diados, polo que a pre-
selección clonal consi-
dérasa exitosa.
Dende un punto de
vista práctico os resulta-
dos desta tesis doutoral
poderían axudar a redu-
cir o número de trata-
mentos fitosanitarios, o
que implicaría unha dis-






ción na elaboración dos
viños. Reduciríase ade-
mais o risco que supón






entre uns e outros clo-
nes permitirían, no
futuro, e unha vez que
se complete este estu-
dio, elexir o clon máis
adecuado en función
das condicións do seu
lugar de cultivo.
Os oito clones obxeto
de estudio nesta tesis
doutoral, forman parte
do grupo dos once clo-










de Pontevedra e a Xunta
de Galicia.
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UN ESTUDIO DOS CLONES DE ALBARIÑO PERMITIRÁ OS 
VITICULTORES ELEXIR A VIDE MÁIS ADECUADA 
SEGUNDO AS SÚAS NECESIDADES
A doutora Susana Boso recibiu a calificación de Sobresaínte cum laude na Universidade de Vigo
pola presentación desta tese
A doutora Susana Boso Alonso presentaba a
súa tese doutoral na Universidade de Vigo o
pasado 13 de xuño do 2005. Calificada con
Sobresaínte cum laude, a tese titúlase
"Caractrización agronómica e cuantificación
do nivel de resistencia ao Mildiu (Plasmopara
vitícola), en diferentes clones do cultivar
Albariño (Vitis Vinifera L) e foi dirixida pola
doutora Martínez. Dende un punto de vista
práctico os resultados desta tese doutoral pode-
rían axudar a reducir o número de tratamentos
fitosanitarios, o que implicaría unha disminu-
ción nos costes de producción. Unha vez rema-
tado o estudio, as diferencias atopadas a nivel
agronómico entre uns e outros clones, permiti-
rán o viticultor elexir o clon máis adecuado en
función das condicións do seu lugar de cultivo.
Dra. Susana Boso e a súa directora de Tese a Dra. Mª Carmen Martínez
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